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Zafer günlerine doğru
1922 yılı temmuzunda henüz hâ- 
j diselerin nasıl inkişaf edeceği bilin* 
miyor, Anadoluda kazanılmış zafer- 
t lere rağmen netice hakkında bir şey 
j demlemiyordu. İnanmıyanlar bu dü­
şüncelerinde ısrar ediyorlar, Muşta- 
] fa Kemalin kazanacağını başındanberi 
| söyleyenler ise o günlere yaklaşmış 
olduğumuzu bildiriyorlardı.
! Son Osmaıılı hükümeti, artık üç 
! kıVa üzerinde büyük bir impara­
torluğu değil, âdeta işgal altında 
bir vilâyeti temsil ediyor ve geııe 
siyasî bir koz* oynamak davasında 1 
bulunuyordu. Zafer günlerine ka- j 
daı- geçen bu zamanları Namık Ke­
mal zade Ali Ekrem Bey gene muh j 
tıra defterinde şöyle hikâye etmek­
tedir.
I TEMMUZ — Yunanistanda Mec- | 
lısi Vükelâ müzakeıatı devam ediyor. 
Son dakikada gûya bir şey kararlaş- 1 
tırılmış, fakat ne? Gonaıis İstranos 
itilâf mı etmişler, Anadoluyu tah- [ 
üye mi, harbe devam mı edecekler |
• anlaşılmıyor, Giridde isyanlar, Ma- I 
kedonyada çeteler: Şanzer, şark ine- ' 
selesini İngilteıede görüşmüş, Fıan- \ 
saya geliyormuş. Üçler Konferansı 
temmuz nihayetine kalmış, müzakc- 1 
re ve muhabere ile haıb mevsimi I 
geçecek, Anadolu iyi düşünmeli de 
ne yapacaksa yapsa diyor... Ali Ke­
mal, En verin Türkislanda Bolşevik- 
lere karşı harekâtını celâdet ve ha­
miyet diye tavsif ediyor.
3 TEMMUZ — ^.kşam gazeteleri 
Yunan Meclisi Vükelâsının mukar- 
reralı hakkında muhtelif haberler 
neşrediyorlar, herhalde Yunanlıların 
hali fena. İngiltere, İtalya arasında j 
şark hakkında müzakerat berdevam, j 
Fransa da müzakeıatı takib ediyor­
muş.
7 TEMMUZ -  Yunan Başkuman­
danı Izmire gelmiş ve bir harb mec­
lisi toplamış, Prens Nikola, îstrik- 
yadis de gidiyolarmış. Sevr mu­
ahedesinin hattına çekilmeleri ır.cv- 
zuubahis idi, acaba bunu mu yapa­
caklar, Korfuya bir İngiliz filosu 
gelmiş, bu ne demek, parlamentoda 
Hariciye Müsteşarı Anadoluda tahki­
kat icrasına diğer devletlerin esasen 
muvafakat ve fakat mukabil oazı tek’ 
lifler deımeyan ettiklerini ve bunla­
rın hükümetçe tetkikten sonra Aıı- 
karaya kat’î nota verileceğini söy­
lüyor, harp mi, sulh mu, tahkikat 
mı, bir şey anlamak kabil değil.
II TEMMUZ — Vakit başmakale­
sinde, Yunanlıların işlerini Avrupa- 
ya bırakacaklarını ve sulhu tesis 
için müracaat ettiklerini söylüyor. 
Mustafa Kemal, İran sefiri şerefine, 
Rus sefiri tarafından verilen ziya­
fette, şark milletlerinin ittihadından 
bahsediyor.
23 TEMMUZ -  Gazetelerde Mus­
tafa Kemal Paşanın enfes bir nutku, 
vazifei vataniye hitam bulunca ef­
radı milletten olacağını alenen, res- 
■ men söylüyor. İnşaallah vatanı u ı- . 
ta t ır.
26 TEMMUZ Dün akşam Yeni 
Şark yazıyordu. Bugün PayauL. S*.-:. 
bah, resmî bir makama vârid olan 
habere nazaran Cemal Paşanın, ya­
verleri İsmet ve Nusret Beylerle be­
raber Ermeııiler tarafından Tıfliste 
katli teeyyüd ettiğini yazıyor. Bu res­
mî makam İngiltere Sefareti olacak..
27 TEMMUZ — Gazetelede aynı 
nakarat, Anadoluya muhtariyet, ade-
ı mi merkeziyet verilecekmiş, Yunan 
Meclisi hâlâ müzakeratta, lir şey­
ler dönüyor ama anlaşılamıyor.
29 TEMMUZ -  Hüseyin Cahit 
; zehirli kalemini işletiyor, Cemalin 
katli vesilesile ölülere hürmet diye 
, Vakit’te başmakale yazıyor ve İtti- 
i hat ve Terakki erkânım şimdilik 
mutedil bir lisanla müdafaa ediyor. 
Ali Kemal, Aııkaramn İttihad ve 
Terakkiden başka bir şey olmadığını 
söylüyor... Akşam gazetesi Yunan 
mukarreratını bazı teşebbüsatı â'.iyei 
siyasiye üzerine suya düştüğünü ya­
zıyor, anlaşılan Yunanlılar, Çatalca-
r
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dan İstanbula yürüyeceklerdi, Avru­
pa, olmaz, dedi.
31 TEMMUZ ve bu ayın siyasî ic­
mali — Yunanlılar ordularını galiba 
Sevr hududuna kadar geriye alacak­
lar, lâkin Anadolu ne yapacak. Bu 
ay ahval gittikçe lehimize inkişaf 
etti. Gene Şark Konferansı mevzuu 
bahis oldu. Yunanlılar Anadoluya 
muhtariyet vermeğe kalkıştılar, 
haftalarca müzakerat yaptılar, son 
günlerde Istanbulu işgal etmek he­
vesine düştüler, Avrupa muhalefet 
etti. Fransa bizi şiddetle müdafaa 
ediyor, Rusya keza, General Tavns- 
hend Anadoluya giderek, sulhun te­
mini için sureti hususiyede teşeb- 
büsatta bulundu ve memnunen avdet 
etti.
1 AĞUSTOS — Gazeteler, artık İs­
tanbul işgali meselesini alenen yazı­
yorlar. Yunanistan sulhun akdi için 
yegâne çare İstanbulun işgali olduğu­
nu beyan ile kıtaatın Çatalcadan ileri 
harekâtına muhalefet olunmaması 
için itilâf devletlerine bir nota ver­
miş. Fransa, bu notaya derhal red 
cevabı göndermiş, İngiltere,' Yuna- 
nistanı tevbih etmiş. İtalyada gaze­
teler kıyameti koparıyorlar. Fransa 
da keza, acaba komedinin .çyüzü 
nedir, Yunanlılar İngilizlerden teş­
vik görmeden böyle bir şey yap­
mazlar, İngiltere niçin teşvik etti, 
sonra niçin olmaz” diyor, anlaşılır 
şey değil. Misteı- Lloyd George’un 
âli siyaseti bu, olsa olsa İstanbula 
tekrar İngiliz asken şevki içm ve­
sile çıkarmak olacak.
8 AĞUSTOS — 'Yunanın Çatalcada 
ve buna mukabil Anadolunun tz- 
mitte tahşidatı devam ediyormuş, 
Lloyd George Avam Kamarasında 
şark meselesinin yakında müttefik­
ler, Türkiye ve Yunanistan murah­
haslarından mürekkep bir konfe-
I ransta müzakere edileceğini söyle­
miş, Yunanlıların Anadoluda yeni 
bir taarruza geçecekleri şayiaları te­
eyyüd etmemiş...
! 10 AĞUSTOS — Akşam gazeteleri
Lloyd George’un nutkundan bahse­
diyorlar, Fransız matbuatı bunu 
lenkid ediyormuş, Londra Konferansı 
toplanıyor, Puancare, Alman işlerinde 
muvaffakiyet gösterir gibi görünü­
yor.
Avam Kamarası dağılırken Lloyd 
George’tan Yunan tecavüz ederse, | 
İstanbulu müdafaa edip etmiyeceğini 
sormuşlar, tedabir ittihaz ederiz de­
miş. Muhtariyet meselesini sormuş-
liye Vekili Fethi Bey Times muha­
birine Londraya suıtefehhümleri 
izale için geldiğini, Türklern İngiliz- 
iere düşman olmadıklarını, biîâkis 
İngilizlerin bize düşman olduklarını 
söylüyor, Harbi Umumiye girdi isek 
artık cezamızı çektik, memleketimiz­
den bir çok yer kaybettik. Geçen 
martta sulha doğru mühim bir adım 
atıldı, ama Edirne Yunanlılara ıtr- 
kedildiğinden sulhu yapamadık, E- 
dirne bize terk ve Boğazlar bitaraf 
ilân olunursa sulha âmâdeyiz, diyor. 
Mantıkî, makul, mutedil beyanat.
14 AĞUSTOS -  Mustafa Kemal 
Lloyd George’un nutkuna cevab ola­
rak bir nutuk hazırlıyormuş, Fethi 
Bey Londrada kabul olunmadığından 
avdet ediyor. Yerine Rauf Bey gide­
cekmiş. Akşam Gazetesinde Nec- 
nıedfiirı dutlık, A-
nadolunun ihtilâfatmdan ve ordu­
muzun Alman orduları gibi inhila­
linden boşuna ümidvar olduklarını 
yazıyor, ihtilâf yoktur, ordumuz da 
sağlamdır, diyor.
16 AĞUSTOS — Bebekte Cevat 
Bey (II. Abdülhamidin son başkâ­
tibi) penceresinde oturuyordu. Beni
çağırdı, çıktım, verdiği malûmata! 
göre Ingilizler aktedilecek müsalaha- I 
namenin Anadoluya tasdik ettirilme-! 
si şartile, İstanbulun masuniyetini ! 
Hünkâra temin etmişler. Sadrazam 1 
Tevfik Paşa, Misakı Millî dahilinde 1 
Anadoluya sulhu tasdik ettirmeyi , 
fieruhte ederiz cevabını vermiş. 1 
Fransızlar ise hududu tabiiyemiz ta- j 
hilinde sulhu ve İstanbulun masu- I 
niyetini kat’iyen temin etmişler.
24 AĞUSTOS — Akşam gazeteleri 
konferansın Venedikte akdolunaca- 
ğını yazıyorlar. İzzet Paşa da (Ha­
riciye Nazın idi) hazırlanıyoruz, de­
mişti. Paşa sulhun akdinden ümitvar ; 
görünüyor.
26 AĞUSTOS — Akşam gazetesi ‘ 
iki gündür Kocaelide ordunun taar- ; 
ruz hareketinin başladığını yazıyor. 
Hilâli Ahmer Reisi Hâmid Bey de 
bu haberi teyid etmiş, hattâ taarru­
zun umum orduya sirayet ettiğini 
söylemiş.
27 AĞUSTOS -  Gazeteler, Koca­
elide Rumköyü civarındaki düşman ! 
mevzileri zaptolunduğunu yazıyorlar. I 
Tebliği resmi. Iş bundan ibaret de- ; 
mek, öyle umumi taarruz falan yok. 
Venedik Konferansı için Fransa, I 
İtalya ile hemfikir olduğunu İtalyaya 
tebliğ etmiş. |
29 AĞUSTOS — Anadolu bütün j 
muvasala hatlarını kesmiş, ne telgraf 
geliyor, ne bir şey, inşaallah mu- 
zafferiyet tebliği resmileri yakında 
gelir. Akşam gazetesi Anadolunun bu 
hareketini iyi görüyor. Filhakika ln- 
gilterenin konferansı uzatıp durması 
ve Fethi Beyi istiskal etmesi, silâ- j 
ha sarılmaktan başka yapacak şey 
bırakmıyordu.
30 AĞUSTOS — Masanın üzerinde 
Celaleddinin bıraktığı kâğıdı bul­
dum. Sansür memurundan gece al­
dığı habere nazaran Afyonkat ahisarı
ve Bilecik istirdat edilmiş, Celâlet- 
tinin çizdiği krokiye nazaran Eskişe- 
hirden geçen şimendifer hattının iki 
başı elimize düşmüş. Buna göre Es­
kişehir de yakında düşecektir. -El­
hamdülillah gazeteler, Peyam, Afyo­
nun tahliyesi emredildiğine dair j 
Yunanlıların 28 tarihli tebliği resmi­
sini neşrediyor. Fakat Vakit de, Îk- i 
dam’da yok, acaba niçin. Anadolu­
nun 26 ve 27 tebliğleri geldi. Afyon- 
karahisarınm yirmi dört saatte istir­
dadı tebşir olunuyor. Esirler, gani­
metler çokmuş, Yunan tebliği resmi­
si de Afyonu tahliye ettik. Atinada 
halkın hükümet aleyhine tezahüratı. 
Öğleden sonra İstanbula indim, mat- . 
baaya uğradım. Eskişehirin de alın- | 
dığı söyleniyor, lâkin daha tebliği 1 
resmî yok. Eskişehirin geri alınması j 
inşaallah pek yakındır. Koca Ana­
dolu hem askerî, hem siyasi lüyük- 
lük gösterdi. Yunanlıları gafil avla­
yarak canlarına okudu...
Zafer günlerinden ve sonrasından 
gelecek makalede bahsedeceğiz 
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